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KET. KELAS DOSEN 




Kontrak perkuliahan, Pendahuluan,  43  FATIMAH NISMA 




Kenapa perlu mensintesis senyawa obat 45  FATIMAH NISMA 
3 Senin 26 
Oktober 
2020 
Penegenalan reaksi kimia organik dan 
jenis-jenis reaksi kimia organik 
24  FATIMAH NISMA 
4 Senin 2 
November 
2020 
 26  FATIMAH NISMA 
5 Senin 9 
November 
2020 
Gugus penuntun dan diskoneksi  gugus C-
C dan C-O 
35  FATIMAH NISMA 
6 Senin 16 
November 
2020 
Sintesis Senywa aromatis 41  FATIMAH NISMA 
7 Senin 23 
November 
2020 
Sintesis Senyawa amina 37  FATIMAH NISMA 
8 UTS     
9 Senin 21 
Desember 
2020 
Stereoselektifitas 28  FATIMAH NISMA 
10 Senin 28 
Desember 
2020 
Gugus Pelindung 41  FATIMAH NISMA 





Regioselektifitas dan kemoselektifitas 40  FATIMAH NISMA 
12 Senin 11 
Januari 
2021 
sintesis senyawa analigetik 33  FATIMAH NISMA 
13 Senin 18 
Januari 
2021 
sintesis senyawa sulfa 36  FATIMAH NISMA 




Presentasi sintesis senyawa sulfa 33  FATIMAH NISMA 
15 UAS     
 
         
         Jakarta, 3 Februari 2021 
Catatan         Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
       Fakultas masing-masing. 
          

























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI  46 0  0 0 E 13.80
 2 1604015025 FAIZ NURUL ABDALLAH  56 75  67 78 C 66.40
 3 1604015026 FANNY SETTIANINGSIH  56 75  76 80 B 70.20
 4 1604015032 GESTY SYAHFITRI  68 75  76 78 B 73.60
 5 1604015066 ROYADI  58 78  75 75 B 70.50
 6 1604015124 FARHAH ALFIAH  58 70  76 78 B 69.60
 7 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI  48 70  69 78 C 63.80
 8 1604015306 DENIS NURMALASARI  56 78  71 75 B 68.30
 9 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN  58 78  76 80 B 71.40
 10 1704015081 NUR AISYAH  58 80  76 78 B 71.60
 11 1704015177 RADITYA NAUFAL RIYANTO  58 78  73 75 B 69.70
 12 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI  44 80  50 70 C 56.20
 13 1704015270 BIMA AJI PRASETYO  58 80  63 80 C 66.60
 14 1704015272 MAHARANNI ANNISA PUTRI  62 80  69 78 B 70.00
 15 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA  58 72  73 70 B 68.00
 16 1704015350 TOSSY YOGA PRATAMA  60 72  73 70 B 68.60
 17 1804015206 NURSYIDA  AULIA  60 78  81 78 B 73.80
 18 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA  62 68  75 75 B 69.70
 19 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P.  54 68  51 60 C 56.20
 20 1904015024 SHABRINA  66 50  79 70 B 68.40
 21 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI  62 50  71 85 C 65.50
 22 1904015052 NADIYAH KAMILAH  64 80  73 80 B 72.40
 23 1904015054 ELWINA SEPTIANI  78 80  85 85 A 81.90
 24 1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH  64 80  71 80 B 71.60
 25 1904015079 ARYA DHANI STYAKI  58 68  79 70 B 69.60
 26 1904015081 ARI PRATAMA  60 85  73 78 B 72.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI  62 75  73 85 B 71.30
 29 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI  56 78  76 85 B 71.30
 30 1904015103 ZAHRA NAWAFILA  46 78  49 70 C 56.00
 31 1904015163 ADE FIRMANSYAH  70 75  79 75 B 75.10
 32 1904015174 DIAH PUTRI WIRANTI  62 78  76 85 B 73.10
 33 1904015179 SRI MITASARI  62 85  76 78 B 73.80
 34 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI  68 85  75 85 B 75.90
 35 1904015202 SYIFA ANA ZIAH  48 68  55 60 C 56.00
 36 1904015209 BAYU PRAKOSO  60 82  71 70 B 69.80
 37 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI  62 78  71 80 B 70.60
 38 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY  62 60  69 75 C 65.70
 39 1904015230 SITI JULAEHA  66 80  77 85 B 75.10
 40 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN  58 55  45 70 D 53.40
 41 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE  60 85  76 85 B 73.90
 42 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA  62 75  67 80 B 68.40
 43 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI  58 75  76 80 B 70.80
 44 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA  60 70  76 60 B 68.40
 45 1904015278 IIL SELFITRAH  60 82  67 78 B 69.00
FATIMAH NISMA, Dra.,M.Si.
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